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nève, 6, 13 et 16 août. 
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septembre) (*), Gazette du Valais, 28 et 30 septembre. 
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1 9 2 7 
Compte rendu de l'année scolaire 1926-1927 (imprimé par erreur : 1927-
1928) (*), Collège de Saint-Maurice, Palmarès 1927, pp. 3-9. 
1 9 2 8 
Autour d'un centenaire : le Diocèse de Bâle-Soleure et les autres Dio-
cèses de la Suisse, Ami des Familles, mars. 
Incipit (premier éditorial comme directeur des ESM), ESM, janvier, 
p. 170. 
B — Un saint de quinze ans : Charles-Henri de La Bouillerie, par le 
R. P. Herbinière, ESM, février, pp. 199-201. 
Vieux propos : I. L'Académie de Saint-Maurice. Un portrait. — II. L'Or-
dre des Saints Maurice et Lazare. — III. Un étudiant de 1728, ESM, 
juillet-août, pp. 52-56. 
Flanerie (signé : Pierre Dusex), ESM, juillet-août, pp. 57-58. 
Humanisme. Anagrammes et épigrammes du XVIIe siècle (*), ESM, 
juillet-août, pp. 63-65. 
B — Un « Bâton à marques » à Savièse en 1821, par le R. P. Basile Luyet 
(*), ESM, juillet-août, pp. 78-79. 
A nos vieux et jeunes amis (éditorial) (signé : La Rédaction), ESM, sep-
tembre-octobre, pp. 81-83. 
B — Trois études : I. « Les Nobles de Monthey », par l'abbé Jean-Emile 
Tamini. — II. « Le Prieuré de Saint-Georges » (Petit-Lancy, Genè-
ve), par Robert Loup. — III. « Les Bactéries du Lac de Champex », 
par Joseph Lugon, ESM, septembre-octobre, pp. 102-112. 
Une demande en mariage... il y a cent-dix ans (*), ESM, novembre, pp. 
132-135. 
Un exercice de rhétorique en 1739 (*), ESM, novembre, pp. 132-135. 
Acrostiches : Saint Ambroise Ier (Abbé de Saint-Maurice 516-520). 
Achive (520-523). — Sa Grandeur Mgr Joseph VI Mariétan (1914-
1931) (*), ESM, Noël 1928, pp. 169-170, et janvier 1929, p. 10. 
Notre-Dame des Sept-Joies : la dévotion aux Joies de Marie. Notes 
historiques et littéraires, ESM, Noël 1928, pp. 180-198, et juin 
1929, p. 176. 
† L'abbé Henri Fragnière (1883-1929), curé de Troistorrents (*), ESM, 
Noël 1928, pp. 201-203. 
B — Histoire valaisanne. « Les Nobles de Monthey », par l'abbé Jean-
Emile Tamini (*), PV, 22 septembre. 
1 9 2 9 
Les Abbés de Saint-Maurice d'Agaune. Les Origines de l'Eglise d'Agau-
ne, ESM, Numéro spécial, 1928-1929, 1-261 et I-VII pages (=). 
Autour d'un centenaire : le Diocèse de Bâle-Soleure et les autres Dio-
cèses de la Suisse (réédition), ESM, pp. 13-20. 
† Madame Jean Bieler (mère de Mgr Bieler, Evêque de Sion) (*), ESM, 
pp. 28-29 et 176. 
† Le Dr Maurice Chassot (1881-1929), Guin (Fribourg) (*), ESM, p. 29. 
Le « Bon Père » : Léon Harmel (1829-1915) (pour le centenaire de sa 
naissance) (*), ESM, pp. 51-60. 
† Le chanoine Eugène Gross (1852-1929), ESM, pp. 81-95 et 176. 
† MM. Luc et Innocent Fellay, celui-ci (1848-1929) prêtre du Diocèse 
de Sion, celui-là (1845-1929) chanoine du Grand-Saint-Bernard (*), 
ESM, pp. 125-126. 
Notre-Dame des Sept-Joies. Notes historiques, littéraires et artistiques 
(suite), ESM, pp. 160-163. 
Les Armes de Sa Sainteté -Pie XI (avec tableau généalogique), ESM, 
pp. 192-197. 
Pour faire le point (pédagogie) (*), ESM, pp. 198-201. 
† Le Cardinal Dubois, Archevêque de Paris, et Mgr Rahmani, Patriar-
che d'Antioche (*) ESM, p. 242. 
†M. Pierre Bioley (1880-1929), pharmacien, vice-président de la Société 
d'Histoire du Valais Romand (*), ESM, pp. 242-244. 
Trente ans (éditorial pour le 30e anniversaire des ESM) (*), ESM, pp. 
249-250. 
† Le Colonel Othmar Schmidt (1882-1929) (*), ESM, pp. 285-287. 
Autour des « Echos de Saint-Maurice » (controverse), Lettre, NV, 
6 avril. 
Agaune chantée par ses hôtes (pour la Fête cantonale de chant à Saint-
Maurice) (*), PV, 25 mai. 
Arts et Lettres. Les églises de chez nous. Royale église Sainte-Croix de 
Carouge (Genève) (*), PV, 17 août. 
Sainte-Marie de Finhaut (nouvelle église construite par Fernand Du-
mas et consacrée le 15 septembre 1929) (*), PV, 19 septembre. 
B — Armorial suisse et valaisan (Armorial Hag), PV, 15 octobre (=). 
Le Devoir missionnaire, PV, 17 octobre. 
1 9 3 0 
Revue de l'année scolaire 1929-1930 (*), Collège de Saint-Maurice, Pal-
marès 1930, pp. 3-12. 
Saint-Maurice. L'Abbaye, Dictionnaire Historique et Biographique de 
la Suisse, t. V, 1930, pp. 680-682. 
B — Une rapsodie de la sainteté contemporaine, par Serge Barrault, 
ESM, pp. 3-8. 
La dévotion aux Sept-Joies de Marie en Valais (suite), ESM, pp. 41-46. 
Monachisme augustinien, ESM, Numéro spécialement consacré au 15e 
centenaire de la mort de saint Augustin, pp. 168-180. 
† L'abbé Léon-Joseph Jaccoud (1859-1930), ancien curé-doyen, Fri-
bourg (*), ESM, p. 209. 
† Me Maurice Trottet (1879-1930), avocat, président de la Ville de Mon-
they, ancien président du Grand Conseil et de la Société d'Histoire 
du Valais Romand (*), ESM, pp. 209-210. 
(& Edgar Voirol) Où il est question des « Echos », du phénix et du pé-
lican (éditorial), ESM, pp. 213-215. 
B — Une thèse de droit : « Déclaration d'absence et contrat d'assuran-
ce », par Pierre Darbellay, ESM, pp. 232-233. 
† Le R. P. Bernard Fleury (1865-1930), Cordelier (*), ESM, pp. 241-242. 
Notre-Dame de Genève, revue Notre-Dame, Paris, mars-avril, pp. 41-45. 
22 septembre : Fête de saint Maurice, NV, 20 septembre. 
L'Abbaye de Saint-Maurice jusqu'au XIIe siècle, NV, 5-6 octobre. 
A propos d'histoire. Du diable de saint Séverin (controverse), NV, 
10 octobre. 
Eglises de chez nous. Notre-Dame de Genève : I. Un nouveau Moyen 
Age. — II. Mystères de joie et de douleur. — III. Le dernier volet 
d'un triptyque, PV, 23 et 25 janvier, 1er février. 
B — Fleurs d'archives. « Les Sceaux des Evêques de Lausanne », par 
Donald Lindsay Galbreath (*), PV, 18 mars. 
B —• Antiquités : «L'1ndicateur d'Antiquités suisses» (*), PV, 24 avril 
et 18 septembre. 
Sur les pas d'un apôtre : Saint Vincent Ferrier (*), PV, 20, 22 et 27 mai. 
Etats-Unis d'Europe et d'Amérique, PV, 22 mai. 
Les Continents, PV, 31 mai. 
† Sa Grandeur Mgr Robert Bürkler (1863-1930), Evêque de Saint-Gall, 
PV, 31 mai. 
Autour de l'aventure roumaine, PV, 12 juin. 
B — Miettes d'histoire et livre d'art. Héraldique papale, la Suisse et 
le Valais («Papal Hera ld ry» , par Donald Lindsay Galbreath) (*), 
PV, 19 et 21 juin. 
Par dessus les Carpathes, PV, 26 juin. 
La Confédération européenne, PV, 26 et 29 juillet. 
Le Collège de Saint-Maurice. Quelques notes sur ses origines, PV, 7, 
12 et 21 août. 
Saint-Maurice (pour la Fête du 22 septembre), PV, 20 septembre. 
L'entrée d'Agaune dans l'histoire (à l 'occasion du Congrès de la So-
ciété générale suisse d'Histoire à Saint-Maurice et Sion), PV, 
4 octobre. 
Evêques, Abbés et Prévôts suisses actuels (*), PV, 7 octobre. 
Le Congrès des historiens suisses en Valais. Ultima verba, PV, 9 oc-
tobre. 
1 9 3 1 
Revue de l'année scolaire 1930-1931 (*), Collège de Saint-Maurice, 
Palmarès 1931, pp. 3-10. 
Son Excellence Mgr Joseph Mariétan, Evêque tit. d'Agathopolis (*), 
ESM, pp. 71-73. 
Deux Chanoines d'honneur de l'Abbaye de Saint-Maurice : Son Exc. 
Mgr Marius Besson, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg, et 
Son Exc. Mgr Florent de La Villerabel, Evêque d'Annecy (*), ESM, 
pp. 74-75. 
† Son Excellence Mgr Dominique Jaquet (1843-1931), Archevêque de 
Salamine (*), ESM, pp. 90-98. 
A l'Abbaye d'Engelberg (*), ESM, pp. 121-123. 
† Le chanoine Louis Cergneux (1867-1931) (*), ESM, pp. 159-164. 
La Dédicace de l'Eglise du Collège Saint-Charles à Porrentruy (*), 
ESM, pp. 230-240. 
† M. le Conseiller d'Etat Oscar Walpen (1883-1931) (*), pp. 325-330. 
† Le chanoine Eugène Fournier (1867-1931) (*), ESM, pp. 330-331. 
B — Aplanissons les routes. A propos de l 'ouvrage intitulé : « La rou-
te aplanie », par Mgr Marius Besson, PV, 13 janvier. 
B — Une « Histoire de la Suisse », par Maxime Reymond, PV, 14 février. 
Das Rhonetal und seine Städtchen. Saint-Maurice (deutsch von Hans 
Wälti), « Die Schweiz in Lebensbildern (Lesebuch zur Heimatkun-
de für Schweizerschulen) », Aarau, Sauerländer, t. III, Wallis, pp. 
196-198. 
1 9 3 2 
Le Collège de Saint-Maurice. Notes brèves sur ses origines (à l'occa-
sion du 125e anniversaire du Collège actuel), Collège de Saint-
Maurice, Palmarès 1932, pp. 7-16 (-). 
Propos de théâtre, ESM, pp. 40-58. 
Pour l'histoire de cinq quarts de siècle (en vue d'une histoire du Collège 
de Saint-Maurice depuis son rétablissement en 1806-1807) (*), ESM, 
p. 149. 
Notre nouveau Pontife : Mgr Bernard Burquier, ESM, pp. 213-214. 
Glanes sur la famille de Mgr Burquier, ESM, pp. 233-238. 
Les Abbés de Saint-Maurice (liste suivie de documents), ESM, pp. 239-
277. 
† Le chanoine François Troillet (1856-1931), ancien Prieur de l'Abbaye, 
ESM, pp. 309-322. 
Le but de notre vie (Lettre pastorale aux fidèles de la Juridiction 
abbatiale de Saint-Maurice à l 'occasion du Carême) (*), 1932, 
20 pages. 
1 9 3 3 
Les armoiries communales de Salvan, Finhaut et Vernayaz, AV, 2e série, 
1933, pp. 189-198. 
Confession (éditorial) (*), ESM, pp. 1-2. 
† M. Joseph Morand (1865-1932), peintre et archéologue cantonal, vice-
président de la Société d'Histoire du Valais Romand, ESM, pp. 8-9. 
Les armoiries de Mgr Burquier, Abbé de Saint-Maurice et Evêque de 
Bethléem, ESM, pp. 29-41. 
— 485 — 
Einsiedeln et Agaune (liens de confraternité), ESM, pp. 42-44 et 59-61. 
Une aimable surprise : la Schola Saint Hymnémode, ESM, p. 45. 
Un nouvel évêque parmi nos Anciens : Son Exc. Mgr Ernest-Louis Joye, 
O. M. Cap., ESM, pp. 125-128. 
(& R. P. Léon Buffet) Les Missionnaires de S. François de Sales et 
l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, pp. 137-140. 
Canisius et les Martyrs Thébéens, ESM, pp. 142-143. 
B — « L'Abbaye de Saint-Maurice », par François Bouchardy, ESM, 
pp. 149-150. 
Notes sur la Fête des Saints Martyrs Thébains et l'histoire liturgique 
de l'Abbaye d'Agaune, ESM, pp. 221-227. 
Un « Saint-Mauriard » précepteur de princes. Souvenirs de M. Maurice 
Juilland, ESM, pp. 228-230 et 245-253. 
Le Grand-Saint-Bernard, ESM, pp. 291-302. 
(& chanoines Max Grandjean et René Gogniat) Proprium Oiticii et 
Missæ in honorem Sanctorum Mauritii et Sociorum Martyrum, e 
vetustioribue Breviariis et Missalibus excerptum, approuvé par la 
Sacrée Congrégation des Rites, 12 août 1933. 
1 9 3 4 
Abbaye de Saint-Maurice (*), Annuaire officiel du Canton du Valais, 
janvier, pp. 133-135. 
Abbayes « Nullius ». Les Abbés de Saint-Maurice d'Agaune, Annuaire 
Pontifical Catholique 1934, pp. 505-515 (signature imprimée par 
e r r e u r : L. D. D. au lieu d e : L. D. L.). 
Revue de l'année scolaire 1933-1934 (*), Collège de Saint-Maurice, Pal-
marès 1934, pp. 3-8. 
Agaune vue par ses hôtes au cours des siècles, Collège de Saint-Mau-
rice, Palmarès 1934, pp. 9-20. 
Notes d'histoire civique : le Conseil fédéral suisse et les Présidents de 
la Confédération de 1848 à 1934, ESM, pp. 28-35 et 73. 
Pie VII captif à Grenoble en 1809 (avec des documents inédits), ESM, 
pp. 65-73. 
Promenades mauriciennes en terres genevoises et savoyardes, ESM, pp. 
99-105. 
A Saint-Maurice. Sur une cloche, ESM, pp. 106-107. 
Pour le millénaire d'Einsiedeln. Une amitié de plusieurs siècles entre 
deux Abbayes, ESM, pp. 135-141. 
Un hommage délicat (frappe d'une médaille à la mémoire du prieur 
Pierre Bourban par la Société suisse de Numismatique à l'occa-
sion de son Congrès en Valais) (*), ESM, pp. 186-187. 
Petite Chronique de 1876 à 1901 par le chanoine Meinrad de Wer-
ra †, ESM, 1934, pp. 230-232, et 1935, pp. 9-16 (publication ina-
chevée). 
— 486 — 
1 9 3 5 
Revue de l'année scolaire 1934-1935 (*), Collège de Saint-Maurice, 
Palmarès 1935, pp. 3-5. 
L'Ordre des Saints Maurice et Lazare et l'Abbaye de Saint-Maurice 
d'Agaune. Regards sur le passé, ESM, pp. 173-176. 
Le Traité d'alliance de 1416 entre le Dizain de Conches et les Cantons 
de Lucerne, Uri et Unterwald, ESM, pp. 180-183. 
B — « Essai d'Histoire du District de Conthey », par Jean-Emile Ta-
mini, Pierre Délèze et Paul de Rivaz, ESM, pp. 194-195. 
B —• « Chateaubriand et le Valais », par Lucien Lathion, ESM, pp. 
195-196. 
B — «La nouvelle église de Tavannes », par Jean-Bernard Bouvier, 
ESM, p. 196. 
Mauritiana, ESM, pp. 246-252. 
† Le chanoine Henri de Stockalper (1863-1935), ancien curé-doyen de 
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, ESM, pp. 269-278. 
Saint Maurice et... le conilit italo-éthiopien, ESM, pp. 320-329. 
(& François-Marie Bussard) f Le R. P. Augustin de Stockalper 
(1869-1935), capucin — L'abbé Léon Cattin (1884-1935), Jura ber-
nois — Le chanoine Joseph Ducret (1877-1935), Genève, ESM, 
pp. 339-343. 
Agaune vue par ses hôtes au cours des siècles, communication faite 
au VIIIe Congrès Rhodanien- à l 'Université de Lausanne, 28 juin 
1934 ; Actes du dit Congrès, Lausanne, Imprimeries Réunies, 1935, 
pp. 72-79. 
1 9 3 6 
Glanes sur Dorénaz et Collonges, AV, 2e série, décembre, pp. 117-134. 
† Le chanoine Camille de Werra (1871-1936), ancien Préfet (Recteur) du 
Collège de Saint-Maurice, ESM, pp. 33-39. 
(& François-Marie Bussard) B •— Spiritualité — Hagiographie — Œu-
vres de charité — Terre-Sainte — Histoire ecclésiastique — An-
nuaire Pontifical Catholique — Armorial de la Suisse — Littératu-
re — Tchécoslovaquie, ESM, pp. 131-136. 
B — « Cahiers valaisans de folklore », ESM, p. 64. 
Dom Adrien Gréa (1828-1917) et l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, 
1936, pp. 181-190, 219-226, 284 ; cf. 1947, pp. 64 sq. 
1 9 3 7 
Hérémence. Notes sur l'évolution politique de cette Commune, AV, 
pp. 202-216. 
Revue de l'année scolaire 1936-1937 (*), Collège de Saint-Maurice, Pal-
marès 1937, pp. 3-5. 
A la mémoire de M. le chanoine Pierre Bourban (1854-1920), Prieur 
et archiviste de l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, pp. 15-16. 
— 487 — 
La Princesse Clotilde de Savoie et ses relations avec l'Abbaye de Saint-
Maurice, ESM, pp. 88-92. 
Nos Anciens : Témoignages, ESM, pp. 93-102. 
Le Diocèse de Port-Victoria des Seychelles et le Collège de Saint-
Maurice, ESM, pp. 282-289. 
L'Ordre de S. Dominique et l'Abbaye de Saint-Maurice. Souvenirs d'hos-
pitalité et d'amitié, ESM, 1937, pp. 292-296, et 1938, pp. 9-17. 
1 9 3 8 
Une Commune de la « Corniche » agaunoise : Mex, AV, pp. 307-318. 
Un évêque d'Irlande en Valais à la fin du XVe siècle, AV, pp. 376-380. 
Les Armoiries communales du District de Saint-Maurice, AV, pp. 
457-471 (=). 
Revue de l'année scolaire 1937-1938 (*), Collège de Saint-Maurice, Pal-
marès 1938, pp. 3-6. 
Les défricheurs (Mission du Sikkim) (*) ES, pp. 6-7. 
Les armoiries des Préfets apostoliques du Sikkim, ESM, pp. 22-25. 
Miettes Berthier (R. P. Joseph Berthier, O. P.), ESM, pp. 63-65. 
B — L'« Armorial de la Suisse » publié par la Société de café Hag, ESM, 
p. 80. 
B — « Histoire de l'Art en Suisse », par Joseph Gantner, ESM, 
pp. 191-192. 
B — Monographies locales (Martigny, Yvoire, Oron, Morges), ESM, 
pp. 191-192. 
Stucs et inscriptions d'autrefois à la Bibliothèque de l'Abbaye et à 
l'ancien Théâtre du Collège, ESM, pp. 265-279. 
A la mémoire du Comte Paul Riant pour le 50e anniversaire de sa 
mort, ESM, 1938, pp. 347-358, et 1939, pp. 16-23, 60-65, 104-112, 
184-185. 
Mw Henri Petit, Vicaire général de Genève, Chanoine honoraire de 
Saint-Maurice (*), ESM, pp. 369-370. 
Hérémence en fête : Ve centenaire de la paroisse, NV, 7 septembre. 
1 9 3 9 
Un sceau (sceau de la paroisse de Saint-Maurice), AV, p. 499. 
A propos d'une Exposition. Le mariage Fazy-Sprenger, AV, pp. 502-511. 
B — Mathieu Schiner, conférence de M. le Juge fédéral Louis Couche-
pin, AV, p. 514. 
A propos de quelques Valaisans dans l'ancien Empire des Habsbourg, 
AV, pp. 545-550. 
Notes sur les armoiries d'Orsières et de Bagnes, AV, pp. 585-588. 
Les armoiries de M9r Aurèle Gianora, Préfet apostolique du Sikkim, 
Archives Héraldiques Suisses, pp. 107-108. 
Souvenirs d'antan (M. Joseph Roduit), ESM, pp. 202-204. 
B — Schiner revit, conférence de M. Louis Couchepin, NV, 28 janvier. 
— 488 — 
1 9 4 0 
Souvenirs perdus... Autour de Lamartine, AV, p. 67. 
La Société d'Histoire du Valais Romand de 1915 à 1940 (pour son 25e 
anniversaire), AV, pp. 109-130. 
Nouvelles de guerre et de révolution... Une lettre de décembre 1640, 
AV, pp. 158-159. 
B — « Nouvel Essai de Vallesia Christiana », par Jean-Emile Tamini 
et Pierre Délèze, AV, pp. 165-166. 
Les pierres armoriées du château de Saint-Maurice, Archives Héraldi-
ques Suisses, pp. 29-36. 
Les Prieurs de l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, pp. 9-23 et 60-74. 
B — Une histoire religieuse du Valais : « Nouvel Essai de Vallesia 
Christiana», par Jean-Emile Tamini et Pierre Délèze, NV, 1er dé-
cembre. 
1 9 4 1 
Sierre, AV, pp. 244-246. 
B — Une étude d'anthropologie qui concerne le Valais : « Le problème 
des Burgondes », par Marc R. Sauter, AV, pp. 257-258. 
Le premier livre imprimé à Sion, AV, pp. 349-350. 
1 9 4 2 
Miettes d'histoire. Le chanoine Pierre Biolay († 1717), AV, pp. 436-437. 
f Le chanoine Jean-Emile Tamini (1872-1942), membre du Comité de 
la Société d'Histoire du Valais Romand, AV, pp. 443-448. 
Témoins des vieux âges, AV, p. 453. 
Miettes d'histoire. L'Académie de Saint-Maurice, AV, p. 513. 
Chronique de la 40e Assemblée de la Société d'Histoire du Valais Ro-
mand, 29 novembre 1942, à Martigny, AV, p. 566. 
B — « Saint Bernard et les origines de l'Hospice du Mont-Joux », par 
André Donnet, AV, pp. 569-570. 
B — Nouvelles Editions d'Art, par Lucien Mazenod. Tome Ie' : « L'Art 
romain en Suisse», par Waldemar Deona, AV, pp. 570-571. 
B — « Châtellenie de Granges, Lens, Grône, Saint-Léonard, avec Cha-
lais et Chippis », par Jean-Emile Tamini et Lucien Quaglia, AV, 
pp. 571-572. 
Notes historiques sur la Tour abbatiale de Saint-Maurice, ESM, pp. 
333-340. 
Une distribution de prix en 1829, ESM, pp. 413-417. 
Notes historiques sur l'Abbaye de Saint-Maurice, dans : « Appel en 
faveur de la restauration de la Tour et de l 'Abbatiale de Saint-
Maurice », Lausanne, Roth & Sauter, 1942. 
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Chronique de la Société d'Histoire du Valais Romand. Les « Annales » 
continuent, AV, p. 29. 
Distinction (nomination de M. Jean Graven comme professeur à la 
Faculté de Droit de l 'Université de Genève), AV, p. 30. 
B — « Guillaume Tell et les Trois Suisses », par Henri Naef, AV, p. 35. 
B — « Les Lampes en pierre du Valais », par Ignace Mariétan, AV, 
pp. 35-36. 
B — «Le Comité international de la Croix-Rouge et la guerre », par 
Edouard Chapuisat, AV, p. 36. 
Miscellanées. Souhaits d'autrefois (lettre de 1684), AV, p. 49. 
Introduction à une étude de Maurice Zermatten sur Louis-Elie Clo dit 
Blondel (1835-1920), AV, pp. 53-55. 
† Son Excellence M'*' Bernard-Alexis Burquier (1871-1943), Abbé de 
Saint-Maurice et Evêque de Bethléem, AV, pp. 74-75. 
† M. Jules-Bernard Bertrand (1882-1943), ancien président de la Société 
d'Histoire du Valais Romand et rédacteur des « Annales valaisan-
nes », AV, p. 77. 
f Le chanoine François-Marie Bussard (1902-1943), AV, p. 113. 
B — « L ' A r t primitif en Suisse», par Lucien Mazenod, AV, pp. 114-116. 
La vie d'un prêtre (chanoine Paul Fleury, curé d'Aigle de 1919 à 1943), 
Bulletin paroissial d'Aigle, octobre, pp. 5-7, et tiré à part dans une 
plaquette : « Un ministère finit... Un ministère commence. L'Eglise 
continue ». 
D'un curé... à l'autre (chanoine François Michelet nommé curé d'Aigle 
en 1943), Bulletin paroissial d'Aigle, octobre, pp. 15-17, et dans la 
plaquette citée à l 'article précédent. 
A la mémoire de Leurs Excellences Nos Seigneurs Joseph Mariétan 
(1874-1943) et Bernard Burquier (1871-1943), Abbés de Saint-
Maurice et Evêques de Bethléem, Collège de Saint-Maurice, Pal-
marès 1943, pp. 3-7. 
L'année scolaire 1942-1943 (*), Collège de Saint-Maurice, Palmarès 1943, 
pp. 8-10. 
Saint-Maurice d'Agaune, cité romaine et cité monastique, « Du », 
Zurich, mars, pp. 16-20 et 65. 
In memoriam, Monseigneur Mariétan et Monseigneur Burquier, ESM, 
pp. 33-34. 
Une élévation abbatiale à Saint-Maurice il y a trois siècles (Mgr Pierre-
Maurice Odet), ESM, pp. 150-160. 
† Le chanoine François-Marie Bussard (1902-1943), ESM, pp. 213-229. 
f Le chanoine François-Marie Bussard. Liberté, Fribourg, 18 août ; — 
NV, 19 août ; — Echo vaudois et Courrier neuchâtelois, 21 août. 
† Le chanoine Jean Terrettaz (1882-1943), ESM, pp. 314-315. 
† Le chanoine Jean Terretaz, NV, 9 décembre. 
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Son Excellence Mgr Louis-Séverin Haller, Abbé de Saint-Maurice et 
Evêque de Bethléem, Almanach Catholique de la Suisse Romande 
1944, p. 28. 
f Deux Abbés de Saint-Maurice : Mgr Joseph-Tobie Mariétan et 
Mgr Bernard-Alexis Burquier, Almanach Catholique de la Suisse 
Romande 1944, p. 79. 
Notes sur la famille Bertrand, avec tableau généalogique et Lettres de 
Bourgeoisie, AV, décembre 1943 — mars 1944, pp. 146-195, et jan-
vier 1945, p. 314 (-). 
† M. Louis Rey (1867-1943), pharmacien, AV, décembre 1943 — mars 
1944, p. 201. 
† M. Otto de Chastonay (1875-1943), Juge cantonal, AV, décembre 1943 
— mars 1944, p. 201. 
† Le R. P. Paul de Chastonay (1870-1943), S. J., AV, décembre 1943 — 
mars 1944, pp. 201-202. 
Miscellanées. Passementerie montheysanne du XV e siècle, AV, p. 241. 
Chronique. Les historiens romands à Sion, AV, p. 244. 
† Le Dr Héribert Veuthey (1896-1944), AV, p. 245. 
f M. Alexis Coutaz (1880-1944), président de Vérossaz et ancien dépu-
té, AV, p. 246. 
f M. Jules Kuhn (1860-1944), AV, p. 273. 
Hommage à Son Exc. Mgr Louis-Séverin Haller (*) Collège de Saint-
Maurice, Palmarès 1944, pp. 2-3. 
L'année scolaire 1943-1944 (*), Collège de Saint-Maurice, Palmarès 1944, 
pp. 4-6. 
Auguste Bertrand (1832-1890), chanoine de Saint-Maurice et mission-
naire en Algérie, ES, 1944, pp. 33-36, 41-44, et 1945, pp. 6-7, 12-14. 
Echos... Après le sacre de Mgr Louis Haller (*), ESM, Numéro spécial 
en souvenir du sacre de Mgr Haller (=), pp. 49-62. 
Les armoiries de Mgr Haller, ESM, pp. 74-83 (=). 
Les Abbés de Saint-Maurice d'Agaune (*), ESM, pp. 84-88 (=). 
D'un prieur à l'autre (du chanoine François Michelet au chanoine Paul 
Fleury), ESM, pp. 89-93 (=). 
Les Prieurs de l'Abbaye de Saint-Maurice (*), ESM, pp. 94-96 (=). 
† L'abbé Claude-Noémi Devanthey (1877-1944), ESM, pp. 117-118. 
† Le Dr Héribert Veuthey, ESM, pp. 118-119. 
Un demi-siècle d' enseignement. Le chanoine Franz Tonoli, ESM, pp. 167-
172. 
† L'abbé Rodolphe Bochud (1859-1944), Fribourg, ESM, pp. 184-191. 
Recteurs d'hier et d'aujourd'hui (chanoines Georges Rageth et Isaac 
Dayer), ESM, pp. 245-246. 
f Le Général Lucien Hassler (1856-1941), ESM, pp. 262-264. 
† M. Alphonse Pochon (1868-1943), ESM, p. 265. 
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† M. Jules Kuhn, ESM, pp. 265-266. 
f M. Jean de Meyer (1915-1944), Fribourg, ESM, p. 303. 
f M. Eugène May (1860-1944), ESM, p. 304. 
Saint-Maurice d'Agaune. De la cité nantuate à la cité monastique, « Vie, 
Art, Cité » (Lausanne), novembre-décembre 1944. 
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Les armoiries du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Almanach 
Catholique de la Suisse Romande 1945, pp. 49-52. 
Hommage à Son Exc. M^' François Charrière, nouvel Evêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, Annales de la Propagation de la 
Foi, pp. 74-75. 
Au pont de Saint-Maurice. Une pierre armoriée du XV e siècle, AV, pp. 
312-313. 
Autour de la famille Bertrand. Portraits, armoiries, origines, AV, p. 314. 
† M. Arnold Bonard (1860-1944), journaliste, Lausanne, AV, p. 315. 
† M. Mastaï Carraux (1863-1944), pharmacien, AV, pp. 316-317. 
† M. Clovis Levet (1882-1944), hôtelier, AV, p. 317. 
f M. Frédéric-Théodore Dubois (1876-1945), bibliothécaire et héraldiste, 
AV, pp. 317-321 et 396. 
† Monseigneur Marius Besson (1876-1945), Evêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, historien et ami du Valais, AV, pp. 375-395. 
† M. Ernest Gribi (1883-1945), architecte, AV, p . 396. 
En Vieux-Chablais. Le Ve centenaire de l'église (Saint-Théodule) de 
Leysin, AV, pp. 481-482. 
† M. Philippe Farquet dit Alpinus (1883-1945), membre du Comité de 
la Société d'Histoire du Valais Romand, AV, pp. 491-496. 
f M. Frédéric -Théodore Dubois, ESM, p. 27. 
† A la mémoire de Son Exc. Mgr Marius Besson, Evêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, Chanoine d'honneur de Saint-Maurice, ESM, 
pp. 33-37. 
f L'abbé Jérémie Clivaz (1873-1945), curé de Massongex (*), ESM, 
pp. 137-138. 
† L'abbé Joseph Kuster (1878-1945), Saint-Gall (*), ESM, pp. 138-139. 
† Le Vénérable Père Dom Martin Binz (1879-1945), Prieur de la Char-
treuse de Farneta, ESM, pp. 141-147. 
A Son Exc. Mgr François Charrière, Evêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, ESM, pp. 205-207. 
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Le Pape et le monde, Annales de la Propagation de la Foi, p. 2. 
Introduction à une étude de Marie-Gabrielle Dufour sur Charles-Louis 
de Bons (1809-1879), magistrat et écrivain, AV, pp. 1-2 (=). 
Les Chefs d'Etat du Valais, AV, pp. 109-123 et 163. 
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Chronique de la 45e Assemblée de la Société d'Histoire du Valais 
Romand, 12 mai 1946, à Martigny-Bourg, AV, pp. 126-127. 
Hommage à M. Louis Blondel, historien et archéologue (à l 'occasion de 
son 60e anniversaire), AV, pp. 159-162. 
† L'abbé Justin Francey (1888-1946), AV, p. 166. 
B —• « Histoire contemporaine du Valais », par Paul de Rivaz, AV, 
p. 167. 
B — « Vallesia », bulletin de la Bibliothèque et des Archives cantonales 
du Valais, t. I, 1946, AV, pp. 167-168. 
Retour en Suisse (de deux missionnaires du Sikkim, les chanoines 
Auguste Schyrr et Paul Thurler), ES, pp. 19-20. 
f Mgr Etienne Ruche (1856-1946), ancien Vicaire général de Genève et 
Chanoine honoraire de Saint-Maurice, ESM, pp. 28-29. 
L'Abbaye de Saint-Maurice et le rayonnement chrétien, ESM, pp. 76-80. 
Une nouvelle châsse, ESM, pp. 142-144. 
En 1806-1807. La première année du nouveau Collège (de Saint-
Maurice), ESM, pp. 152-155. 
Le Valais possède enim son Armorial..., « Der Schweizerdegen », Heft 
X., pp. 25-27, Zurich, Orell Füssli. 
(& Comité de patronage et Commission de rédaction) Armorial valaisan, 
publié par les Archives cantonales avec le concours des deux 
Sociétés d'Histoire du Valais, sous les auspices du Conseil d'Etat, 
Zurich, Orell Füssli, XXIV et 304 pages, 30 planches. 
Introduction à l'Armorial valaisan, pp. XIII-XVI (français) et XVII-XX 
(allemand). 
Accords en Agaune..., Livret officiel de la Fête des Musiques de Suisse 
Romande à Saint-Maurice, 18 et 19 mai 1946, pp. 7-13. 
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f Mgr Dionys Imesch (1868-1947), Président de la Société d'Histoire du 
Haut-Valais, AV, pp. 262-264. 
f Madame Jean-Jacques Mercier-de Molin (1858-1947), AV, pp. 293-294. 
† M. Fortuné Bovard (1874-1947), ancien illustrateur des « Annales va-
laisannes », AV, p. 295. 
B — « Vallesia », t. II, 1947, AV, p. 296. 
Miscellanées. Conseillers fédéraux... d'origine valaisanne (*), AV, 
p. 318. 
L'ambon et quelques débris sculptés de la Basilique de Saint-Maurice, 
AV, pp. 319-340 (=). 
Allocution en l'honneur de saint Gingolph, martyr, prononcée à l'église 
de Saint-Gingolph sous la présidence de Son Exc. Msr Cesbron, 
Evêque d'Annecy, pour le renouvellement du culte de ce Saint 
comme Patron de la localité, le 11 mai 1947, Bulletin paroissial de 
Saint-Gingolph, juillet-août, pp. 15-21. 
A Monsieur l' Administrateur des « Echos », ESM, pp. 1-4. 
Post-scriptum, ESM, pp. 67-69. 
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Les chanoines réguliers d'Autriche, ESM, pp. 97-100. 
† Mgr Ignace Staub (1872-1947), Abbé d'Einsiedeln, ESM, pp. 112-116. 
† M e Edouard Coquoz (1876-1947), avocat, ESM, pp. 190-191. 
† Son Exc. M9f Joseph-Marie Birraux (1833-1947), ancien Supérieur 
général des Pères Blancs, ESM, pp. 191-192. 
Les cloches de l'Abbaye, ESM, pp. 201-213 (=). 
† Mgr Paul Renaudin (1864-1947), O. S. B., ancien Abbé de Clervaux 
(Luxembourg) et Chanoine d'honneur de Saint-Maurice, ESM, pp. 
260-263. 
† L'abbé Albert Steiner (1900-1947), curé de Fontenais (Jura bernois), 
ESM, pp. 264-266. 
f M. Camille Desfayes (1861-1947), ancien Conseiller national et ancien 
Juge cantonal, ESM, pp. 267-269. 
f Dom Sigismond de Courten (1867-1947), O. S. B., ancien Sous-Prieur 
de l'Abbaye d'Einsiedeln (*), NV, 14 novembre. 
Walliser Städte — Biographien : St-Maurice, « Schweizer Radio-
Zeitung », Zurich, 24-30. August, pp. 4-5. 
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f Le chanoine François Tonoli (1875-1948), Sous-Prieur de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, AV, pp. 456-457. 
B — «La montagne et ses noms, étude de toponymie alpine », par Jules 
Guex, AV, p. 460. 
B — Notes et lectures d'Histoire valaisanne, AV, pp. 512-516. 
Les armoiries du Diocèse de Lugano et de ses Evêques-Administrateurs, 
Archives Héraldiques Suisses, pp. 31-36. 
Problèmes helvétiques (Tradition et évolution — République Helvét ique 
et Médiation — Rêves déçus — Demi-cantons — Frontières exté-
rieures — Le Vorarlberg — Les deux Bâle — La question juras-
sienne), « Civitas », pp. 331-336, 357-364, 512-517. 
Courants et contre-courants, « Civitas », pp. 398-404. 
† Le chanoine Louis Mariaux (1880-1948), ancien Prieur et Vicaire gé-
néral de l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, pp. 145-158 {-). 
f Le chanoine André-Marie de Bavier (1890-1948), Procureur de l'Ab-
baye de Saint-Maurice près le Saint-Siège, ESM, pp. 218-227 (=). 
† M. le chanoine André-Marie de Bavier, NV, 22 juin. 
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En passant... Un grand mariage à Saint-Maurice à la veille de la Révo-
lution (Tousard d'Olbec - de Nucé), AV, pp. 63-68. 
Miscellanées. Une ville valaisanne en Bohême ? (*), AV, p. 70. 
f M. Charles Haegler (1875-1949), journaliste, Préfet de Saint-Maurice, 
ancien Président du Grand Conseil, AV, 1949, pp. 183-186, et 1950, 
p. 220. 
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† M. Donald Lindsay Galbreath (1884-1949), vice-président de la Société 
suisse d'Héraldique, AV, pp. 186-187. 
Les armoiries d'Erhard Thorin († 1596), Prévôt de Fribourg, Archives 
Héraldiques Suisses, pp. 5-9 (=). 
Fête solennelle de saint Maurice et pèlerinage vaudois (divers comp-
tes rendus) (*), Courrier de Genève, 23 septembre ; NV, 24 et 27 
septembre. 
50 ans de vie catholique en Suisse romande (1900-1950). Canton du Va-
lais, Echo Illustré, 30 décembre, p. 18. 
Dédicace (de la Basilique abbatiale de Saint-Maurice restaurée, par 
Son Exc. Ms r Philippe Bernardine Nonce apostolique, le 26 mai 
1949) (*), ESM, pp. 145-147. 
Saint Maurice au Canada {*), ESM, p. 189. 
De quelques dignités abbatiales..., ESM, pp. 233-235. 
Congregazione svizzera dei Canonici Regolari di San Maurizio di Agau-
no, Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, t. III, col. 563-565. 
Notes sur la vie catholique en Suisse romande, Feuille d'avis du Va-
lais, Sion, 28 novembre. 
B — « Coutumes et droit héraldiques de l'Eglise », par M^' Bruno-Ber-
nard Heim, Liberté, Fribourg, 29 octobre. 
Les armoiries du Diocèse de Lugano et de ses Evêques-Administrateurs 
(réédition), Il Monitore ecclesiastico della Amministrazione Apos-
tolica Ticinese, Lugano, Gennaio, pp. 16-23. 
Brève note historique sur la Commune d'Evionnaz, Livret officiel de 
la IVe Fête de la Ligue anti tuberculeuse du District de Saint-Mau-
rice, à Evionnaz, 14 et 15 mai, pp. 9-13. 
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Société d'Histoire du Valais Romand. Listes des Assemblées et des Co-
mités depuis 1915 (*), AV, pp. 212-215. 
Note sur S. Théodore et le blason de Champéry (*), Bulletin parois-
sial de Champéry, janvier, pp. 2-3. 
Einsiedeln et Saint-Maurice, ESM, pp. 14-16. 
† M. Henri Dirac (1864-1950), ESM, pp. 132-133. 
† L'abbé Charles Guilland (1876-1950), Genève, ESM, pp. 261-262. 
† M. Henri Dirac, NV, 20 avril. 
Massongex. Regards sur le passé, Livret officiel de la V e Fête de la 
Ligue anti tuberculeuse du District de Saint-Maurice, à Masson-
gex, 17 et 18 juin, pp. 9-15. 
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f M " Gabriel Delaloye (1869-1950), Protonotaire apostolique, Doyen 
du Chapitre cathédral et Vicaire général du Diocèse de Sion, AV, 
pp. 359-363. 
† M. Maxime Reymond (1872-1950), ancien archiviste de l'Etat de Vaud, 
ancien président de la Société d'Histoire de Suisse Romande, AV, 
pp. 366-371 et 448. 
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B — «Le Cardinal Mathieu Schiner », par André Donnet, AV, p. 372. 
(& Henri Favre) La paroisse de Finhaut : son église et ses curés, AV, 
pp. 400-413. 
B — « Vallesia », t. V, 1950, et t. VI, 1951, AV, pp. 449-452. 
L'Abbatiale de Saint-Maurice depuis le XVIIe siècle, ESM, pp. 33-55, 
et dans volume séparé sous le titre : « Saint-Maurice d 'Agaune » 
(publication consécutive à la restauration de la Basilique). 
Le Trésor (de Saint-Maurice), ESM, pp. 131-147, et dans volume cité 
à l 'article précédent. 
† Son Exc. M* Florent du Bois de La Villerabel (1877-1951), Arche-
vêque tit. d'Enos, Chanoine d'honneur de Saint-Maurice, ESM, 
pp. 303-305. 
f Le chanoine Henry Carlier (1895-1951), Genève, ESM, pp. 308-310. 
† L'abbé Louis Deprez (1896-1951), Genève, ESM, pp. 369-371. 
f M. Jean-Bernard Bertrand (1924-1951), ESM, p. 372. 
Le Valais savoyard, carte dans : « Atlas historique de la Suisse », par 
Hektor Ammann et Karl Schib, Aarau, Sauerländer, 1951, p. 21 et 
pl. 62. 
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Le pays de Monthey aux XVIIe et XVIIIe siècles, AV, pp. 73-160, et 
dans volume séparé sous le tire : « Etudes montheysannes », à l'oc-
casion du VI e centenaire des Franchises de Monthey (=). 
Les armoiries de Son Exc. Mgr François-Nestor Adam, Evêque de Sion, 
AV, pp. 273-283 (=). 
Un Bref de Pie IX à Edouard Bertrand, AV, pp. 292-293. 
f Le chanoine Jean-Martin Besson (1900-1952), prieur-doyen de Mar-
tigny, AV, pp. 301-302. 
† M. Louis Couchepin (1896-1952), Juge au Tribunal fédéral, Colonel 
d'Etat-Major général, membre du Comité de la Société d'Histoire 
du Valais Romand, AV, pp. 308-311. 
Unité nationale, unité morale, « Civitas », Numéro consacré à la Dé-
fense nationale, pp. 358-363. 
f M. Albert Dessonnaz (1870-1951), administrateur de la « Liberté », 
Fribourg, ESM, pp. 71-72. 
Notre-Dame du Sex, ESM, pp. 88-98 (=). 
† Jean-Marie Musy (1876-1952), ancien Président de la Confédération 
(*), ESM, pp. 141-144. 
A Son Excellence M9' Nestor Adam, Evêque de Sion (*), ESM, pp. 
153-154. 
† L'abbé Clément Equey (1860-1952), Fribourg, ESM, pp. 210-211. 
Monseigneur Angelin Lovey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, ESM, 
pp. 217-221. 
Sur les traces de la Légion thébaine : l'Abbaye de Saint-Maurice (in-
terview, t iré de « Souffle divin », par Paul-J. Rochat), Gazette de 
Lausanne (Gazette littéraire), 13/14 décembre. 
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Collaboration à « Souffle divin » de Paul-J. Rochat, Lausanne, Librai-
rie universitaire, Rouge & Cie, 1952, pour les chapitres suivants (*) : 
Evêché de Bâle, pp. 27-32
 ; 
Evêché de Sion, pp. 33-36 ; 
Abbaye de Saint-Maurice et Evêché de Bethléem, pp. 37-38 ; 
L'Abbaye royale de Saint-Maurice, pp. 43-72. 
Présentation de Finhaut, Livret officiel de la VII e Fête de la Ligue an-
ti tuberculeuse du District de Saint-Maurice, à Finhaut, 23 et 24 
août, pp. 27-29. 
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Encre et papier, ESM, Numéro consacré au 50e anniversaire des ESM, 
pp. 101-123. 
† M. Henri Derron (1931-1953), Soleure, ESM, p. 171. 
(& M9r Amato-Pietro Frutaz) Svizzera : IV. Storia ecclesiastica, En-
ciclopedia cattolica, Città del Vaticano, t. XI, col. 1637-1652. 
La Vallée du Trient. Historique, « L'industrie laitière suisse », Berne, 
20 février. 
Préface à « M a r i g n y . Chroniques, Sites et Histoire », par Philippe 
Farquet, Ville de Martigny, 1953, pp. 7-10. 
(& chanoine Alfred Pellouchoud) In Memoriam. Philippe Farquet dit 
Alpinus (1883-1945) (*), ouvrage cité à l 'article précédent, pp. 11-16. 
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La famille Gay du Borgeal, d'Orsières et Martigny. I. Notes généalo-
giques. — II. Un Valaisan du dehors: Hilaire Gay du Borgeal (1849-
1909), capitaine, politicien et homme de lettres, AV, pp. 9-33. 
f M. Otto von Aigner (1896-1954), AV, pp. 37-38. 
Des bons et mauvais usages en Héraldique..., AV, pp, 97-107 (-). 
B — Itinéraires valaisans. I. « Guide artistique du Valais », par André 
Donnet. — /L « Jean-Jacques Rousseau et le Valais », par Lucien 
Lathion, AV, pp. 108-112. 
Saint Théodule ou Théodore (* article écrit sur la demande du curé de 
la paroisse et en son nom), Bulletin paroissial d'Isérables, août, 
pp. 3-4. 
La Suisse divisée, «Civ i t as» , pp. 105-111. 
Diplomatie pontificale, « Economie », Lausanne, 1954, pp. 39-48, et dans 
volume séparé sous le titre : « La diplomatie ». 
La chapelle de la Vierge à l'église abbatiale de Saint-Maurice, ESM, 
Numéro consacré à la Vierge à l 'occasion du centenaire de la 
proclamation de l 'Immaculée-Conception, pp. 121-133, et dans 
plaquette séparée sous le titre : « In laudem Mariæ ». 
f Le chanoine René Gogniat (1898-1954), sacriste et chancelier de 
l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, pp. 166-171. 
B — Un « Guide artistique du Valais », par André Donnet, ESM, pp. 195-
197. 
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† Un poète a passé par le Collège : Charles-Albert Cingria (1882-1954), 
ESM, pp. 230-235. 
† M. Otto Rueili (1892-1954), ESM, p. 293. 
Notre-Dame du Scex, revue « Marie », Québec, septembre-octobre, 
pp. 58-60. 
Les Chanoines réguliers de Saint-Maurice d'Agaune, dans l 'ouvrage 
intitulé : « Canonicorum Regularum Sodalitates », Vorau (Autriche), 
1954, pp. 95-98 (suivi de traductions en allemand, italien et anglais, 
pp. 98-109). 
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† M. le Conseiller fédéral Joseph Escher (1885-1954), AV, pp. 275-277. 
f M. Albert Feller (1893-1955), Fribourg, AV, p. 279. 
Miscellanées. I. Inondations et tremblements de terre en 1755, par 
le chanoine J.-H. Charles (1717-1782). — H. Mercuriale et monnaie 
d'autrefois, par le chanoine F.-M. Boccard (1808-1865) (*), AV, 
pp. 304-306. 
Un archiviste d'autrefois : le chanoine J.-H. Charles, par le chanoine 
F.-M. Boccard, AV, pp. 356-357. 
† M. Edouard Chapuisat (1874-1955), ancien président du Grand Conseil 
genevois, Colonel, membre d'honneur de la Société d'Histoire du 
Valais Romand, AV, pp. 358-360. 
40e anniversaire de la Société d'Histoire du Valais Romand (1915-1955), 
AV, pp. 361-364. 
Les deux Etats valaisans, Février-mars 1798, carte, AV, p. 381. 
Hommage à M; Louis Blondel (à l 'occasion de son 70e anniversaire) (*), 
AV, pp. 388-389. 
Diplomatie pontificale (réédition), Archives Diplomatiques et Consu-
laires, Vaduz (Liechtenstein), pp. 391-397. 
A la mémoire du chanoine Louis Broquet (1888-1954) (*), ESM, Numéro 
consacré à Louis Broquet et tiré à part, p. 1. 
Louis Broquet écrivain, ESM (=), pp. 11-25. 
† M. le Conseiller fédéral Joseph Escher, vice-président de la Confé-
dération, ESM, pp. 85-91. 
Glanes dans la vie quotidienne au Collège de Saint-Maurice en l'année 
scolaire 1898-1899, par Josi Magg, adaptation française par Jean 
Deschenaux et Léon Dupont Lachenal, ESM, 1955, pp. 92-98, 131-
134, 179-183, 295-299, et 1956, pp. 91-94, 183-188. 
f M. Félix Vauthey (1883-1954), Fribourg et Lausanne, ESM, pp. 117-118. 
† Le Colonel Léo de Meyer (1889-1955), Fribourg, ESM, pp. 161-162. 
† M. Laurent Rey (1866-1955), ancien Conseiller d'Etat, ancien direc-
teur de la Banque cantonale, ESM, pp. 191-198. 
† M. Jean Eggel, ESM, p. 211. 
B — Une thèse sur les origines de l'Abbaye de Saint-Maurice, par le 
chanoine Jean-Marie Theurillat, ESM, pp. 264-270. 
Autour de la Fête de S. Sébasti en à Saiïit-h\cLiiTicQ, NV, 19 janvier. 
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A Saint-Maurice. Le Pensionnat du Sacré-Coeur a cinquante ans, NV, 
15 juin. 
Fribourg et Saint-Maurice. Les raisons d'un vitrail, NV, 22 septembre. 
Texte revu et publié à nouveau dans ESM, pp. 219-227. 
L'Ordre équestre du Saint-Sépulcre tient Chapitre à Saint-Maurice, 
NV, 24/25 et 26 septembre. 
Une Exposition à Saint-Maurice. Jean-Claude Morend, peintre, NV, 
24 novembre. Texte revu et publié à nouveau dans ESM, pp. 
306-308. 
Massongex, Livret officiel du 4e Concert du Groupement des Sociétés 
de chant du Bas-Valais, à Massongex, 8 mai 1955, pp. 26-27. 
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A Saint-Maurice au XIIIe siècle. L'Abbé Nantelme (1223-1258) et la 
« Rélévation » des Martyrs de 1225, AV, pp. 393-444. 
Les Jardinier, une iamille montheysanne d'armuriers, par Victor 
Bovet †. Présentation et notes, AV, pp. 460-482. 
† Le chanoine Joseph Gross (1898-1956), AV, p. 549. 
† Me Maurice Gross (1885-1955), avocat et notaire, AV, p. 551. 
D'un Hospice à une Commune (Hospice Saint-Jacques, à Saint-Maurice, 
et Commune de Dorénaz), Archives Héraldiques Suisses, annuaire 
1956, pp. 42-48 (=). 
Un Ancien devient Evêque : M'*'- André Perraudin, ESM, pp. 75-78. 
† M9r Leodegard Hunkeler (1888-1956), Abbé d'Engelberg, ESM, pp. 
109-111. 
† Le Très Révérend Père Jérémie Luisier (1876-1956), Capucin, mis-
sionnaire aux Seychelles, ESM, pp. 155-158. 
f Un grand prélat.- M?' Eugène Folletête (1871-1956), ancien Vicaire 
général du Jura, historien, ESM, pp. 165-170. 
Amicitia memor. M. Léon Savary o!Ire à l'Abbaye une édition de 
S. Hilaire de 1523, imprimée à Bâle chez Johann Froben, ESM, 
pp. 189-191. 
Vieux papiers, vieux souvenirs. Vers oflerts à Mgr Adrien Jardinier, 
Evêque de Sion, pour ses 50 ans de sacerdoce, ESM, pp. 196-200. 
† M. Max Wetli (1873-1956), Berne, ESM, pp. 302-303. 
Introduction à « La vie d'une cité alpine, Bourg-Saint-Pierre », par 
Louis Moret-Rausis, Martigny, Imprimerie Montfort, 1956, pp. XI-
XXXI : Histoire d'une route : L'Entremont, voie de transit anté-
rieure aux Romains •— La voie romaine — Une route millénaire. 
Vernayaz hier et aujourd'hui..., Livret officiel de la XIe Fête de la 
Ligue antituberculeuse du District de Saint-Maurice, à Vernayaz, 
8 et 9 septembre 1956, pp. 19-27. 
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(& Léon Imhoff) Souvenirs d'un officier valaisan au service de France : 
Le capitaine Hyacinthe Clemenso (1781-1862). Avant-propos, notes 
et Conclusion, AV, pp. 3-110. 
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D'un Hospice à une Commune (réédition), AV, pp. 131-141. 
B—• « Histoire politique du Valais sous la République Helvétique (1798-
1802», par Michel Salamin (« Vallesia», t. XII, 1957), AV, pp. 176-
179. 
B — « Vallesia », t. XII, 1957, AV, pp. 179-180. 
Un cardinal d'origine genevoise (Pierre La Fontaine, 1860-1935, Patriar-
che de Venise), Archivum Heraldicum, pp. 18-20. (=). 
Cinquantenaire de l'OEuvre Saint-Augustin (1906-1956), ESM, pp. 1-21 
(=)• 
Les Chevaliers du Saint-Sépulcre honorent le saint Roi Louis IX à 
l'Abbaye de Saint-Maurice. ESM, pp. 49-60. 
† Les RR. PP. Roger Jordan, Eloi Stauffer et Marc Magnin, Capucins, 
Fribourg, ESM, pp. 76-78. 
Devant une tombe récente (M. Edouard Herriot, Maire de Lyon, à Saint-
Maurice, ESM, pp. 119-120. 
A Saint-Maurice. Visage d'une cité, ESM, pp. 140-142. 
Un cas de conscience. Loyalisme et discipline (signé : Agaunensis), 
ESM, pp. 161-164. 
† Un peintre parmi nos Anciens. Le peintre Jérèm Falquet (1885-1956), 
ESM, pp. 165-170. 
L'un de nos Anciens : le chanoine Emmanuel-Stanislas Dupraz (pour le 
50e anniversaire de son sacerdoce), ESM, pp. 269-274. 
t M. Adolphe Moret (1883-1957), ESM, pp. 405-406. 
B — Un écrivain présente un artiste : « Edouard Vallet, peintre et 
graveur», par Maurice Zermatten, NV, 17 janvier. 
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Un Russe à Saxon (Dostoïevsky), AV, pp. 299-316. 
La Coniédération valaisanne et ses emblèmes héraldiques, AV, 
pp. 317-333. 
† M. Henri Campitelli (1876-1957), peintre et sculpteur, AV, p. 411. 
† M. Charles Schnyder de Wartensee (1874-1957), AV, p. 412. 
† A la mémoire de M* Jean Ramuz (1900-1958), curé d'Ouchy, ESM, 
pp. 166-168. 
f Me Auguste Berclaz (1910-1958), notaire, ESM, pp. 171-172. 
B — Autour d'une thèse et d'une publication de M. le chanoine Leo 
Muller. Qu'est-ce qu'une Abbaye Nullius ? ESM, pp. 205-211. 
f A la mémoire de M. Joseph Donnet (1887-1958), ESM, pp. 229-231. 
† L'abbé Jean Heimgartner (1900-1958), curé de Riddes, ESM, pp. 
233-235. 
† M. François Delacoste (1873-1958), ancien inspecteur forestier, ESM, 
pp. 237-238. 
Mauritiana (jumelage entre Saint-Maurice Valais et Saint-Maurice 
Seine), ESM, pp. 244-252. 
Un souvenir de Pie XII, ESM, pp. 260-261. 
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Souvenirs de théâtre, ESM, p. 262. 
f Le Frère Louis Revey (1879-1958), O. P., ESM, pp. 298-299. 
f Un Montheysan au Chili. Le R. P. Arthur Vannay (1885-1957), ESM, 
pp. 324-336. 
Après l'Assemblée de la Société d'Histoire du Valais Romand, Lettre, 
Feuille d'avis, Monthey, 23 décembre 1958. 
Quand les Montheysans rêvent de grandeur... (une requête en 1810), 
Pages montheysannes, pp. 239-255. 
Saint-Maurice d'Agaune, petite et antique cité (signé : Agaunensis), 
Livret officiel de la XV e Fête cantonale de chant, à Saint-Mau-
rice, 3 et 4 mai, pp. 5-11. 
Notre-Dame du Scex, nouvelle édition, plaquette illustrée, Saint-Mau-
rice, pp. 1-13. 
« Saxon, vieux bourg, cité nouvelle », par Louis Delaloye. Lettre à l'au-
teur (Préface), Martigny, Jonneret , 1958, pp. 5-7. 
Le Valais savoyard, carte dans : « Atlas historique de la Suisse » par 
Hektor Ammann et Karl Schib, 2e édition, Aarau, Sauerländer, 1958, 
p. 25 et pl. 65. 
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Notes d'histoire religieuse Paroisses et clergé en Bas-Valais aux en-
virons de 1600, AV, pp. 414-476. 
f M. François Delacoste, AV, pp. 546-547. 
† M. Waldemar Deonna (1880-1959), ancien directeur du Musée et pro-
fesseur à l'Université de Genève, AV, pp. 554-555. 
† M. Alfred Comtesse (1884-1959), vice-président et membre d'honneur 
de la Société d'Histoire du Valais Romand, AV, pp. 557-561. 
f L'abbé Joseph Métral (1879-1958), Genève (*), ESM, pp. 37-38. 
† M. Adrien Morand (1902-1958), pharmacien, ESM, pp. 100-102. 
† Le R. P. Marius Olivier (1895-1959), Capucin, ESM, pp. 153-154. 
† M. Josi Magg (1882-1959), historiographe, ESM, pp. 201-204. 
f M. Gérard Delacuisine (1938-1959), ESM, pp. 205-207. 
† Le chanoine Louis Poncet (1898-1959), ancien curé de Finhaut et de 
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, écrivain, ESM, pp. 272-284. 
La réforme canoniale à l'Abbaye de Saint-Maurice au XIIe siècle, ESM, 
Numéro consacré à l ' institution de la « Confédération des Cha-
noines réguliers de S. Augustin », pp. 42-44. 
Confraternités canoniales, ESM, Numéro cité à l 'article précédent, 
pp. 50-56. 
Les Armoiries de la Confédération des Chanoines réguliers de S. Au-
gustin, ESM, même Numéro, pp. 57-64. 
Parlons encore des cloches de Bagnes..., Lettre, Rhône, 23 mars. 
Brève note historique sur la Commune d'Evionnaz (réédition), Livret 
officiel de la XIIe Fête de la Ligue anti tuberculeuse du District de 
Saint-Maurice, à Evionnaz, 12 et 13 septembre, pp. 29-35. 
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Préface aux « Pérégrinations valaisannes » de Pierre Grellet, AV, Nu-
méro hors série et tiré à part, décembre 1960, pp. IX-XV. 
† M. Bernard Bianchi (1932-1959), ESM, pp. 68-70. 
f Me Ernest Lorson (1895-1959), avocat, ancien Syndic de Fribourg, 
ESM, pp. 72-73. 
† M. Emile Gaudard (1880-1960), ancien Juge cantonal de Fribourg, 
ESM, pp. 73-74. 
Mgr Raymond Schmidt, nommé Vicaire général à Lausanne, ESM, 
pp. 126-130. 
B — De la Charité à la Joie. A propos du livre du chanoine Marcel 
Michelet : « Charité, ô ma Joie ! », ESM, pp. 197-199. 
Trois siècles et demi de vie franciscaine à Saint-Maurice, NV, 29 avril. 
Texte revu et publié à nouveau dans ESM, pp. 159-170. 
Saint-Maurice d'Agaune, Collection « Trésors de mon pays », N° 93, 
32 pages de texte, avec 32 planches de photographies de Jacques 
Thévoz, Neuchâtel , Editions du Griffon, 1960. 
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† M. Louis Moret-Rausis (1882-1960), membre du Comité de la Société 
d'Histoire du Valais Romand, AV, pp. 5-9. 
f M e Henri Chappaz (1888-1960), avocat, ancien député, AV, pp. 55-57. 
† M. Louis Pignat (1900-1960), AV, pp. 58-59. 
B — Un jardin mystique. Le Lieu-Clos de Notre-Dame à Estavayer. A 
propos de l 'ouvrage intitulé : « Sept siècles de prières », par Mlle 
Dr Marcelle Dalloni, ESM, pp. 79-85. 
Sur trois plumes..., ESM, pp. 227-229. 
Lettre de vacances, par Jean-René, Chronique du Collège de Saint-Mau-
rice (*), ESM, pp. 239-242. 
Lettre à Jean-René, par Christophe, Chronique (*), ESM, pp. 296-300. 
Réédition des « Pérégrinations valaisannes » de Pierre Grellet, Feuille 
d'avis, Sion, 9 novembre. 
Maîtres et écoliers d'autrefois, Feuille d'avis, Sion, 23 novembre. 
Préface et Avant-propos de la seconde édition des « Pérégrinations va-
laisannes » de Pierre Grellet, Editions Rhodaniques, Saint-Mauri-
ce, pp. IX-XV. 
(& Georges Revaz) † Nos morts : Le chanoine Léandre Stoffel (1905-
1961), curé de Viège, chanoine honoraire de Saint-Maurice — 
M. Maurice Troillet (1880-1961), avocat, ancien Conseiller d'Etat, 
Conseiller national, député au Conseil des Etats — M. Denis Or-
sat (1917-1961), vice-président du Conseil bourgeoisial de Marti-
gny — M. Frédéric Gross (1873-1961), Major, ancien directeur de 
l 'Arsenal cantonal de Sion — M. Nevio Cimbri (1923-1961) — 
M. Alain Allison (1914-1961) — M. François Saudan (1888-1961), 
ESM, pp. 301-306. 
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† M. Bernard de Lavallaz (1899-1961), Colonel, ancien président du 
Grand Conseil, AV, pp. 267-268. 
f M. Denis Orsat (1917-1961), vice-président du Conseil bourgeoisial 
de Martigny, AV, p. 270. 
(& Georges Revaz) f Nos morts: M. Joseph Margueron (1887-1961), 
Fribourg — Le R. P. Julien Mayor (1891-1961), Capucin, ancien 
Gardien des Couvents de Saint-Maurice et de Sion — Me Camille 
Gay (1906-1961), avocat — M. Félix-R. Furrer (1934-1961), Berne, 
ESM, pp. 53-54. 
f Nos Morts : M. Fernand Contat (1903-1961), Monthey — M. Hermann 
Muller (1881-1962), ingénieur, Sion — M. Gaudenz Canova (1888-
1962), avocat, ancien Conseiller national, Coire — L'abbé Albert 
Schubel (1884-1962), Fribourg — M. Hubert Courvoisier (1923-1962), 
Genève (*), ESM, pp. 164-166. 
B — Grandeurs d'une Cathédrale. A propos de l 'ouvrage du chanoine 
Emmanuel-Stanislas Dupraz : « La Cathédrale de Lausanne, His-
toire, Art, Culte », ESM, pp. 152-156. 
Non, Monsieur le Rédacteur..., Chronique du Collège (*), ESM, pp. 217-
220. 
Notes sur les armoiries des Evêques de Sion, dans l'édition spéciale 
du Bulletin du Diocèse de Sion : Pour le 10e anniversaire de la 
consécration épiscopale de Monseigneur Nestor Adam, Evêque de 
de Sion, 1962, pp. 73-100. 
